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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-5981 
FOR IMMEDIATE RELEASE (June 10, 1987) 
CHARLESTON, ILL.--Degrees have now been officially awarded to 
1,291 spring semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as 
having completed all requirements leading to conferral of degrees. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area 
of the state. 
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Pl !CATION LIS 'F SP87 GRAC TES 
-- ·----------
-----------------------------------------------------------STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------------------------------------COLAIZZI STEVEN A 
KNOEBL EMMERICH 
RICKETTS TODD ALAN 
SWANSON JILL MARIE 
TAP DAN B 
CASEY PATRICIA A 
CIABATTARI MARK R 
DORSEY LAURIE B 
GOSSMAN RICHARD T 
BARKER DONALD ALLAN 
BERANEK JILL ELLEN 
ETHERTON ERIC TODD 
FOX JOSEPH PATRICK 
FRANKIEWICZ ANITA L 
GRAMBO KAY ANN 
JORGENSEN DAVID JOHN 
KAELIN JULIE ANNE 
KLAPKA JOSEPH C 
KUHN WILLI AM P 
MALITZ JORG W 
RATIGAN TIMOTHY K 
ROONEY MICHAEL F 
RUSSO MARY BETH 
TICHENOR REBECCA L 
GRAMS .JAY GERARD 
HAGERTY TODD TIMOTHY 
HOGAN STEVEN JOHN 
WILLIAMS MARJORIE A 
WYETH JOEL RYAN 
RUHLIN SPENCER H 
ADDISON 
ADDISON 
ALEDO 
ALGONQUIN 
ALGONQUIN 
ALSIP 
ALSIP 
IL 60101 
IL 60101 
IL 61231 
IL 60102 
IL 60102 
IL 
IL 
ANTIOCH IL 
ANTIOCH IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
AURORA IL 
AURORA IL 
AURORA IL 
AURORA IL 
AURORA IL 
BARRINGTON IL 
60658 
60658 
60002 
60002 
60004 
60004 
60004 
60404 
60004 
60004 
60004 
60004 
60004 
60004 
60005 
60004 
600·05 
60004 
60005 
60505 
60506 
60506 
60504 
60505 
60010 
SCHAUER DAVID RUSS BARRINGTON IL 60010 
IL 60103 
IL 60510 
IL 60510 
IL 60510 
IL 60510 
IL 61008 
IL 61313 
IL 60108 
IL 60108 
IL 60512 
BUCZKOWSKI DANE A BARTLETT 
ARNOT PAMELA KAY BATAVIA 
BENSON BETSY ANN BATAVIA 
DOWDELL RICHARD G JR BATAVIA 
JACOBS PATRICIA ANN BATAVIA 
NIMOCKS LORI ARLENE BELVIDERE 
ANDREE CRAIG CARL BLACKSTONE 
OAGOST JNO DONNA M BLOOMINGDALE 
WOLTER CHARLES H BLOOMINGDALE 
SMITH PAMELA RAVE BRISTOL 
BANKS TITUS R 
LICHTENBERGER CAROL 
LINTON JON DAVID 
RYMSZA ALLISON S 
SANDERS LESLEY G 
TERKOVICH FREDERICK 
CIPOWSKI SHERYL ANN 
DEJORIS CHRISTOPHER 
LA IT DANIEL N 
ZUBIK DEBRA DEE 
MEENAN ELIZABETH ANN 
KOVACS .JILL THERESE 
BROADVIEW IL 60153 
BUFFALO GROVE IL 60089 
BUFFALO GROVE IL 60090 
BUFFALO GROVE IL 60089 
BURBANK IL 60459 
BURBANK IL 60459 
CALUMET CITY IL 60409 
CALUMET CITY IL 60409 
CALUMET CITY IL 60409 
CALUMET CITY IL 60409 
CAROL STREAM IL 60188 
CC HILLS IL 60477 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
SA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
MA 
SA 
BA 
as 
BS 
BS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
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---------------------------------------------------------------------------------STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
------------~---------------------------------------------------------------------WAHL SUZANN M 
CALLAGHAN KAREN MARY 
COVINGTON TYRONE 
DEITERS ELIZABETH AN 
DONOHUE MAUREEN ANN 
EARLS LARETTA MARIE 
FAGAN FRANCIS J 
FLAHERTY MARIA ANN 
GIBBS JOHN PHILIP 
GORENC E DOUGLAS ALAN 
GORENCE SUZETTE E 
HAMPTON PHILLIP R 
HARRIS MARY ANN 
HARTMANN .JEANNE SUE 
.JAMES KATHY D 
KRILICH PENNY MARIE 
KUPRIANCZYK ANNA M 
MCGOWAN ANGELA MARIA 
MOORE LISA DIANA 
MULLAGHY EILEEN T 
OREILLY TIMOTHY .JUDE 
PRINCE SHEILA MARIA 
PTASZEK KATHLEEN M 
SANFORD TERRI RENEE 
SOLKOWSKI ERIN PIO 
SPRAGUE AMY E 
UTTER ROBERT .JOHN 
VALEO .JAMES 
VERDEN MARY .J 
WALTON LETTIE F 
WINSTON KIMBERLY .J 
FINLAY SAMUEL R 
OONART STEPHEN A 
ALLEN .JULIE ANN 
CARPENTER BRUCE A 
SANTUCCI LISA M 
SHELLEY DA VI 0 JOHN 
LOVETT SCOTT RICHARD 
SAKALYS RICHARD A 
KASHER .JEFF J 
DENTON TODD FRANKLIN 
WITT ELLEN MARIE 
EKSTROM ALLISON L 
MADORY .JOHN G 
CAMERON ERIC JAMES 
FREVERT JOAN_ CHRISTI 
LAMMON PENNI RAE 
WOLLAM MICHAEL C 
PATINO .JILL LOUISE 
RENAUD LIANNE MARIE 
THOMPSON CHRISTOPHER 
CLOSE DOUGLAS S 
ONO CHERYL EIKO 
CHANNAHON 
CHICAGO 
CHICAGO 
'CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
CHICAGO IL 
CHICAGO HTS JL 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS IL 
CLARENDON HLS IL 
CLARENDON HLS IL 
60410 
60652 
60643 
60643 
60634 
606.20 
60655 
60631 
60660 
60633 
60633 
606.21 
60630 
60613 
606.20 
60617 
60641 
60621 
60619 
60659 
60655 
606.27 
60631 
60628 
60638 
60655 
60638 
6003.2 
60648 
606.21 
60628 
6063.2 
606.34 
60411 
60411 
60411 
6D411 
60514 
60514 
60416 
60445 
60445 
COAL CITY IL 
CRESTWOOD IL 
CRESTWOOD IL 
CRETE 
CRETE 
CRETE IL 
CRYSTAL LAKE 
CRYSTAL LAKE 
CRYSTAL LAKE 
DARIEN 
DEERFIELD 
DEKALB 
DES PLAINES 
DES PLAINES 
IL 60417 
IL 60417 
60417 
IL 60014 
IL 60014 
IL 60014 
IL 60559 
IL 60015 
IL 60115 
IL 60016 
IL 60016 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
as 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
BA 
SA 
BS IN EDUCATION 
BA 
MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BA 
BS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
MA 
MS 
BA 
BS IN EDUCATION 
SA 
BA 
BS IN EDUCATION 
SA 
BA 
BS 
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-------------------------------·----------------------------------------------------STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
------·---- --------------~-----------------------------------------------TRAUSCH NANCY M 
WADDELL JEFF DAVID 
HACKBARTH CHARLES E 
CARLSON BRETT A 
FIORAVANTI ROBERT JR 
HAU.STEIN KAREN L 
CZOPEK MARK BRIAN 
HALL GREGORY THOMAS 
MOTL JON PHILIP 
PITSINGER ~ESLIE C 
BRIND~ MICHELLE S 
GILBERT MICHAEL R 
MCLAUGHLIN BETH M 
CALL AMY FRANCES 
KELLER KAREN LEA 
TRAINOR THERESE M 
KLINKHAMER JIM GEORG 
DOPLER THERESA MAE 
PAYTASH LISA ANN 
HEILMAN WILLIAM G 
CARTER LYNDA L 
CHIAPPETTA MARK W 
FAY EILEEN MARIE 
GLAZE TRACY S 
GARD TIMOTHY J 
JAGLOWICZ .JOHN F 
RODGERS SUZANNE M 
SOLT AMY CECILIA 
SRONKOSKI MATTHEW T 
SCHREIBER TRACY JEAN 
CARSON DAVID J 
DONNER DAVID WAYNE 
HALL KEVIN JACKSON 
LARSON ERIC CHARLES 
MCDONNELL COLLEEN T 
OESTREICH SUSAN L 
PAAREN GREGG T 
RENNO RALPH ANTHONY 
WAGNER BRIAN C 
WEPPNER ROBERT J 
PETTER KENNETH J 
WASETIS MICHELE A 
PLUSCHKELL PAUL 
STEPHENS SHARON A 
MCNAMARA SHEILA M 
MIKOLAJCZAK SUSAN M 
PATT DANIEL JOSEPH 
ASHACK MICHAEL AVERY 
JAWORSKI NANCY ANN 
LACIEN MARY ELLEN 
KIRCHNER ELLEN R 
MCMORRIS DAVID GENE 
KAMINSCKY LIHNAE S 
DES PLAINES IL 
DES PLAINES IL 
DtXON IL 
DOLTON IL 
DOLTON IL 
DOLTON IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DUNDEE IL 
DUNDEE IL 
DUNDEE IL 
DWIGHT IL 
60016 
60016 
61021 
60419 
60419 
60419 
60516 
60516 
60516 
60515 
60118 
60118 
60118 
60420 
DWIGHT 
DWIGHT 
E DUNDEE 
EAST MOLINE 
EAST MOLINE 
ELBURN 
ELGIN 
ELGIN 
ELGIN 
ELGIN 
ELK GROVE 
ELK GROVE 
ELK GROVE 
IL 60420 
IL 60420 
IL 60118 
IL 61244 
IL 61244 
JL 60119 
IL 60120 
IL 60120 
IL 60120 
IL 60120 
IL 6-0007 
IL 60007 
IL 60007 
ELK GROVE IL 
ELK GROVE IL 
ELK GROVE VIL IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMWOOD PARK IL 
ELWOOD IL 
EVANSTON IL 
EVANSTON IL 
EVERGREEN IL 
EVERGREEN PK IL 
EVERGREEN PK IL 
FLOSSMOOR I L 
FLOSSMOOR IL 
FLOSSMOOR IL 
FOREST PARK IL 
FORRESTON IL 
FOX LAKE IL 
60007 
60007 
60007 
60126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60126 
60635 
60421 
60201 
60202 
60642 
60642 
60642 
60422 
60422 
60422 
60130 
61030 
60020 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 
MS 
BS IN BUSINESS 
MS 
BA 
BS IN EDUCATION 
as 
BS IN EDUCATION 
as 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
as 
BA 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
as IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
as IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
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------------------------------------------ - ------------------------------------· STUDENT NAME STU HOME 
CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
----------------------------------------------------~------------·- -------· KOENIG PAUL RONALD 
WILLING AMY 4EAN 
COUWENHOVEN DOUGLAS 
~URKIEWICZ TAMARA L 
KEUCH GORDON WILLIAM 
NOONAN NORA 4EAN 
SC~U TIMOTHY RICHAR 
SZWAST MICHELLE ANNE 
TAOLA MARTIN PATRICK 
SCHULTZ BRIAN ALAN 
ANDERSON SHERYL BETH 
COPPOOLSE MARY ANN 
FOLEY PATRICK JR 
KLICK KENNETH FRANK 
KUKLINSKI MARK ALAN 
NAVADOMSKIS 4AMES E 
BRADLE MIKE E 
CYSEWSKI PAUL VINCEN 
PLOETZ 4AMES C 
STARK .JILL .JEAN 
VANKAST ROBERT W JR 
PETRICH STEPHANIE R 
GRASTY ROBERT .JAMES 
GRANDMAISON SHIRLEY 
GROGAN PATRICIA E 
WATTS VALERIE LOIS 
NELIS PANDORA ANNE 
SIMEC TODD RICHARD 
STIPE RICHARD W 
MARCHETTI LINDA M 
CROWE STEVEN .JOSEPH 
GILTNER CHRISTINE T 
WALSDORF JOHN P 
LO~ARDO SCOTT M 
SKIBA SANDRA MARIE 
BAKER BRIAN PATRICK 
BEHAN ANNE M 
CANNJSTRA FRANK J 
LAURENCE MARIBETH G 
MILLER LAURA ANN 
CRAVEN KATHLEEN ANN 
CUNNINGHAM CALEY ANN 
MCELDOWNEY MARYKAY 
MCGANNON MARY T 
NARDI DANETTE LOUISE 
RACHFORD SUSAN LEIGH 
KAVICH MICHELLE M 
BENHART 4ILL 
BRANDT PATRICIA LEE 
GOWER LORI J 
HARTNEY KELLY ANN 
SELINGER MICHAEL K 
SKUTA JULIE ANN 
FOX LAKE 
FOX LAKE 
FRANKFORT 
FRANKFORT 
FRANKFORT 
FRANKFORT 
FRANKFORT 
FRANKFORT 
FRANKFORT 
GENEVA 
GLEN ELLYN 
GLEN ELLYN 
GLEN ELLYN 
GLEN ELLYN 
GLEN ELLYN 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
GLEN ELLYN IL 
GLENDALE HTS IL 
GLENVIEW JL 
GLENVIEW IL 
GLENVIEW IL 
GLENVIEW IL 
GLENWOOD IL 
GURNEE 
HARVARD 
IL 
IL 
HAZEL CREST IL 
HAZEL CREST IL 
HAZELCREST IL 
HICKORY HILLS IL 
HICKORY HILLS IL 
HIGHLAND PK IL 
HINSDALE IL 
HINSDALE IL 
HOFFMAN EST IL 
HOFFMAN EST • IL 
HOFFMAN ESTATEIL 
HOFFMAN ESTES IL 
HOFFMAN ESTES IL 
HOFFMAN ESTES IL 
HOFFMAN ESTES IL 
HOMETOWN IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
HOMEWOOD IL 
INGLESIDE IL 
ITASCA IL 
ITASCA IL 
ITASCA IL 
JOLIET IL 
JOLIET JL 
JOLIET IL 
60020 
60020 
60423 
60-423 
60-423 
60.23 
60423 
60423 
60423 
60134 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60137 
60025 
60025 
60025 
60025 
60-t.25 
60031 
60033 
60429 
6Q-t.29 
60-429 
60-t.57 
60-t.57 
60035 
60521 
60521 
60195 
60195 
60195 
60195 
60195 
60195 
60195 
60456 
60-t.30 
60ot.30 
60430 
60430 
60-t.30 
60-430 
60041 
601-t.3 
60143 
60143 
60435 
60-t.33 
60436 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 
a A 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS 
as 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BA 
as 
as 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
as 
MS IN EDUCATION 
BS 
as 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
SA 
SA 
BA 
BS 
as 
BS IN EDUCATION 
BA 
SA 
as 
as 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS JN BUSINESS 
MA 
as 
as IN BUSINESS 
as IN EDUCATION 
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---- ----------
STUDENT NAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
---- -------------- ----- . ··--
GALVIN .JEFFREY SCOTT LAGRANGE IL 60525 as 
KUNKEL MARIANNE LAGRANGE JL 60525 as IN BUSINESS 
MUHL CATHERINE ANN LAGRANGE IL 60525 as IN EDUCATION 
GLENN MATTHEW P LAKE SLUFF IL 60044 as IN BUSINESS 
MOREHEAD CHRISTOPHER LAKE BLUFF IL 60044 as 
CARMICHAEL CHRIS LAKE FOREST IL 60045 as 
DUNN THOMAS KEENER LAKE FOREST IL 64)045 as 
CAMPBELL GLENN M LAKE ZURICH IL 60047 as IN BUSINESS 
GOODMANSON .JEFF L LAKE ZURICH IL 6.0047 as 
ANDERSON LAURA E LANSING JL 60438 SA 
CAREW SCOTT WILLIAM LANSING JL 60438 SA 
FISHER KRISTEN K LANSING IL 60438 SA 
FRIGO LYNNETTE .J LANSING IL 60438 SA 
IMRICH ALLISON MARIE LANSING IL 60438 as IN BUSINESS 
KRA.JCI TIMOTHY c LANSING IL 60438 BS 
LAMB TAMMY GAYE LANSING IL 60.38 as 
SALMONS MICHELE D LANSING JL 60438 NS IN EDUCATION 
BICHL ,JULIE ANN LASALLE IL 61301 as IN BUSINESS 
FALETTI .JOHN PATRICK LASALLE IL 61301 as IN BUSINESS 
GETTY PAMELA .JEAN LASALLE IL 61301 BS IN BUSINESS 
KLEIN HERBERT .JANES LASALLE IL 61301 SA 
HORODNIK LINDA ANN LIBERTYVILLE JL 60048 BS IN BUSlNESS 
SCHROEDER DONNA MAE LIBERTYVILLE IL 60048 as IN BUSINESS 
STAIR .JOSEPH NEWTON LIBERTYVILLE IL 60048 SA 
THULIN LEANNE M LIBERTYVILLE IL 60048 as 
LAUE CHARLES ALAN LISLE IL 60532 BS IN BUSINESS 
NALLEY KARLA R LISLE IL 60532 BA 
WILLEFORD CHRISTOPHE LISLE IL 60532 as IN EDUCATION 
BRUSIC CYNTHIA N LOCKPORT IL 604.1 BA 
COSTELLO .JANET LEE LOCKPORT IL 60441 as IN BUSINESS 
COSTELLO .JENNIFER LY LOCKPORT IL 60··· BA 
KUKOWSKI TON .JOSEPH LOCKPORT IL 60.41 BS 
PALKOVITZ TIMOTHY .J LOCKPORT IL 604.1 BA 
ADELMAN .JODI RUTH LOCKPORT IL 604.1 BA 
CHICK WILLIAM R LOMBARD IL 601.8 MA 
GUERTLER GREGORY A LOMBARD IL 60148 SA 
LIL.JESTRAND CRAIG T LOMBARD IL 601.8 SA 
LUKASIK DAVID A LOMBARD IL 60148 as IN BUSINESS 
MAHER ,JOSEPH A LOMBARD IL 60148 SA 
PARDUE KENNETH SCOTT LOMBARD IL 60148 as IN BUSINESS 
PAUL LISA ANNE LOMBARD IL 60148 as IN BUSINESS 
ROMANO DAVID A LOMBARD IL 60148 BA 
SETTLE RONDA ASTRID LOMBARD IL 601.8 SA 
SCHWEITZER MELINDA K MANHATTAN IL 60442 BS 
SLEPCEVICH .JANICE M MARENGO IL 60152 as 
HUNTER THELMA LOUISE MARKHAM IL 60426 BS IN EDUCATION 
DIEDRICH .JULIE LYNN MCHENRY IL 60050 MS 
GARRELTS GLORIA ANN MCHENRY IL 60050 as 
KOHL ANDRE A RUTH MCHENRY IL 60050 as IN BUSINESS 
WROBLEWSKI PAULA MA MCHENRY JL 60050 BS 
ROSSI SHARON F MEDINAH IL 60157 BS IN BUSINESS 
DUFOUR KATHLEEN M MENDOTA IL 61342 as IN EDUCATION 
QUILLEN BRUCE E MINOOKA IL 60447 BS IN BUSINESS 
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CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
-------------------------------- ---------------------------------------- ---------WAGONER KARl LYNN 
BEDNAR TERESA S 
CARLSON WILLIAM Q 
OLSON LAUREL RUTH 
WELLS KRIST! ADELE 
COOPER MARK A 
CARTWRIGHT STUART D 
DAVIS SUE MARIE 
GAMBEE KAREN L 
GRAHAM DONNA L 
SCHUY MICHAEL A 
BEDNARZ JEAN MARY 
CASTRONOVA .JANET L 
GAVIGAN DOUGLAS P 
LINDELOF LAURA ANN 
ROGALA JOHN W 
RUDIN CHRISTINE SUE 
BEAKE CYNTHIA ANN 
LAMBERTY LAURA MARIE 
BERTHOLD PIERCE A 
BOYANOVSKY TERRI L 
BRAHLER JEROME JOHN 
CASSANO PETER MICHAE 
COLBERT MARY P 
COLEMAN CATHERINE J 
GRAFF HEIDI LYNN 
HARPER ALIDA C 
HAYNES SUSAN L 
.JARRIS .JANINE MARIE 
MIKKELSON RICK SCOTT 
NEWKIRK .JAMES L .JR 
OKER SUSAN LYNN 
PANARIELLO DIANNE E 
PAYTON PATRICK SEAN 
SOt£ SON ROBIN F 
WOLLASTON CARYN LEE 
KROHN GARY R 
SCOTT DIANA LYNN 
BELL .JOHN ROBERT 
COGLEY .JAMES JOSEPH 
KOEPNICK BRUCE T 
RASMUSSEN ROBERT J 
SALES JILL M 
CARLSON DANIEL M 
SMELSER GWENDOLYN M 
BAKER .JOSEPH WILLIAM 
EGLI JOANN 
KEATING MICHELE T 
OCONNOR MAUREEN T 
ONEILL ANGELA LYNN 
RUBACH LAURA BETH 
SCHELLERT BETH .JEAN 
SEBASTIAN .JOAN E 
MINOOKA IL 
MOKENA IL 
MOLINE IL 
MONTGOMERY IL 
MONTGOMERY IL 
MOOSEHEART IL 
MORRIS IL 
MORRIS IL 
NORRIS IL 
MORRIS JL 
MORTON GROVE IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MT PROSPECT IL 
MUNDELEIN IL 
MUNDELEIN IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NAPERVILLE IL 
NEW LENOX IL 
NEW LENOX IL 
NILES IL 
NORTHBROOK IL 
NORTHBROOK JL 
NORTHBROOK IL 
NORTHBROOK IL 
OAK BROOK IL 
OAK BROOK IL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
OAK FOREST IL 
60447 
60448 
61265 
60538 
60538 
60539 
60450 
60450 
60450 
60450 
60053 
60056 
60056 
60056 
60056 
60056 
60056 
60060 
60060 
6.054.0 
60565 
60540 
60565 
60565 
60540 
60565 
60540 
60540 
60540 
60565 
60540 
60540 
60565 
60540 
60540 
60540 
60451 
60451 
60648 
60062 
60062 
60062 
60062 
60521 
60521 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
60452 
BS IN EDUCATION 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BA 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
MS 
BA 
as 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
MS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
SA 
as 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
as 
BA 
BS IN EDUCATION 
as 
BS 
as 
as 
BA 
BA 
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SIMPSON TRACY JO 
FREDERICK TRACY A 
HERMANN PAMELA JEAN 
NUOO PATRICK THOMAS 
WARD MICHAEL JAMES 
BEECH RICHARD ALAN 
BROGGI DEANNA MARIE 
DALTON JOHN PATRICK 
HENEGHAN MARTIN H 
JOHNSON SHERI LYNNE 
KINERT MICHAEL A 
MURPHY AMY FRANCES 
NEWBERRY JOHN JACOB 
ZUBIK PATRICIA M 
ZUBIK THOMAS MARTIN 
MARCINIAK PHIL R 
BLANCHARD DOUGLAS A 
COLLINS JACQUELYNN 
DORAN JEAN MARJE 
FITT JEFFREY ALLEN 
GUZAK DONNA 
PEARL KATHLEEN J 
HEARN JAY CHARLES 
SOLTIS .JULIE KAY 
VOLPERT ROSE MARY 
ASHBURN HOLLY L 
JETEL JON BRADLEY 
MEIER THERESA LYDIA 
MURPHY COLLEEN E 
NOWACKI GREGORY J 
PLUMMER SUZANNE MARY 
SARALLO ANTHONY J 
SIMEON MONICA LYN 
AMANN CATHERINE A 
CYGAN GLENN ALAN 
RIORDAN TIMOTHY J 
ROTH KARL WALTER 
TIGGELAAR ROBERT JAY 
LAMASTER CECELIA T 
LINDSAY THOMAS SAM 
COLLERAN KAREN E 
HALL BETTY LOU 
KUNZ TRACIE LEIGH 
DUNCAN MELANIE JOY 
OKEN CATHLEEN MARIE 
OLEARY SHEILA MARIE 
SEABERG LYNN MARIE 
SPATAFORA LISA ANN 
SPRINGER RONALD R 
STYCZEN MARK DANIEL 
GORECKI DONALD W 
DEANGELO BRENDA KAY 
HEXTELL KEVIN J 
STU HOME 
CITY-STATE 
OAK FOREST IL 
OAK LAWN IL 
OAK L'AWN IL 
OAK LAWN IL 
OAK LAWN IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK IL 
OAK PARK• IL 
OAKWOOD HILLS IL 
OLY.PIA FLDS IL 
ORLAND PARK IL 
ORLAND PARK IL 
ORLAND PARK IL 
ORLAND PARK IL 
OTTAWA IL 
OTTAWA IL 
OTTAWA IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE JL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALATINE IL 
PALOS HTS IL 
PALOS HTS IL 
PALOS HTS IL 
PALOS HTS IL 
PALOS HTS IL 
PALOS PARK lL 
PALOS PARK IL 
PARK FOREST IL 
PARK FOREST IL 
PARK FOREST IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PEOTONE IL 
PERU IL 
PERU IL 
HOM 
ZIP 
60452 
60453 
60453 
60453 
60453 
60304 
60304 
60304 
ti0304 
60304 
60302 
60304 
60302 
60304 
60304 
60302 
60013 
60461 
60462 
60462 
60462 
60462 
61350 
61350 
61350 
60067 
6'0067 
60067 
60067 
60067 
60067 
60067 
60067 
60463 
604-63 
60463 
60463 
60463 
60464 
60464 
60466 
60466 
60466 
60068 
60068 
6,0068 
60068 
60068 
60068 
60068 
60468 
61354 
61354 
DEGREE 
SA 
BS IN EDUCATION 
as 
as IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
ss 
ss 
SA 
SS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS IN BUSINESS 
SS IN BUSINESS 
SA 
SA 
SA 
as 
as IN EDUCATION 
ss 
SA 
as 
BA 
SA 
BOG SA 
as 
BS IN BUSINESS 
MS 
SA 
BS 
SA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
SS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SS IN EDUCATION 
BS 
SS 
SS IN BUSINESS 
ss 
MS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
SA 
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CITY-STATE 
HOM 
ZIP 
DEGREE 
------------------------------------------------------ ------------------------PETERLIN 4AMES E PERU 
TURCHI 4EFFRY JAY PERU 
MCCANN CHARLES 0 PLAINFIELD 
WRIGHT MELISSA RENEE PLAINFIELD 
FRANKLIN DAVID LEE PLANO 
KRE4CI CAR A LEE PLANO 
FLAIG ROY GOTTLOB PRINCETON 
VON OEYEN DIANE BETH PROSPECT HTS 
BAKER 41LL ANDREA RICHTON PARK 
BERRY MARVIN FRANCIS RICHTON PARK 
GARBACIAK 4UOI ANN RICHTON PARK 
KIEBOOM ALSWINN C RICHTON PARK 
KIRK SUSAN MARIE RICHTON PARK 
FLANAGAN ANNE K RIVER FOREST 
MOTA DAVID HOWARD RIVER FOREST 
ONEILL MOLLY K RIVER FOREST 
PHILLIPS CHRISTINE J RIVER FOREST 
WELSCH MICHELLE MARl RIVER FOREST 
BERGER MARGARET M RIVERSIDE 
HEILENBACH WILLIAM J RIVERSIDE 
POLZ 4ACQUELINE M RIVERSIDE 
BOZE ROBERT WILLIAM ROCK FALLS 
STANLEY DAVID MICHAE ROCK FALLS 
GREEN SUSAN M ROCKFORD 
HEINKE ROBERT JAMES ROCKFORD 
MOHR SHAWN P ROCKFORD 
NONNEMACHER JEFFERY ROCKFORD 
PLUMMER TODD ALAN ROCKFORD 
WOLFE JOANNE RUTH ROCKFORD 
FREDERICKSEN BRETT ROLLING MOWS 
GALLAGHER CATHY ANN ROLLING MOWS 
NELSON MICHAEL A ROSCOE 
SCHAEFFER SUSAN L SCHAUMBURG 
SENGSTOCK MICHAEL G SCHAUMBURG 
WOOLLARD JEFF EARL SCHAUMBURG 
BIELINSKI MARC 0 SKOKIE 
IL 61354 
IL 61354 
IL 60544 
IL 60544 
IL 60545 
JL 60545 
IL 61356 
IL 60070 
IL 60471 
IL 60471 
IL 60471 
IL 60471 
IL 60471 
IL 60.305 
IL 60305 
IL 60305 
IL 60305 
IL 60.305 
IL 60546 
IL 60546 
IL 60546 
IL 61071 
IL 61071 
IL 61103 
IL 61102 
IL 61111 
IL 61109 
IL 61111 
IL 61108 
IL 60008 
IL 60008 
IL 61073 
IL 60193 
IL 60193 
IL 60193 
IL 60076 
MARTINI JULIE ANN 
CULL KAREN MARIE 
JACOBS CATHLEEN M 
KOVACIC CAROLYN S 
LESNIEWSKI LAURA A 
PACINI CHRISTINE M 
PUSATERI RICHARD 4 
RODIEK DUSTIN E 
CONOVER SCOTT ANDREW 
SEDA JEFFREY MICHAEL 
HARCAA VERONICA M 
TUTTLE MIRIAM E 
SKOKIE IL 
SO CHICAGO HTSIL 
60077 
60411 
60473 
60473 
60473 
60473 
60473 
60081 
60174 
60174 
61364 
60178 
60477 
60477 
GEE TR ISHA ANN 
SO HOLLAND IL 
SO HOLLAND IL 
SO HOLLAND I L 
SO HOLLAND IL 
SO HOLLAND IL 
SPRING GROVE IL 
ST CHARLES IL 
ST CHARLES IL 
STREATOR IL 
SYCAMORE IL 
TINLEY PARK IL 
TINLEY PARK IL 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
Bs 
BA 
BS 
as 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BA 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
SA 
BS 
as 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
SA 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA HOOD BRYAN DAVID 
WAGNER ARTHUR CARL 
CLODFELTER IRENE M 
SCHULD LAURIE LYNN 
TINLEY PK IL 60477 BS 
TOLUCA IL 61369 BS IN EDUCATION 
VERNON HILLS IL 60061 as IN BUSJNESS 
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VONHOL TEN OANI EL P WALNUT IL 61376 BA 
HUBBARD KIMBERLY ANN WAUCONDA IL o0084 6S IN BUSINESS 
BONNES STEVE R WAUKEGAN IL 60087 BS IN BUSINESS 
CLOSSON DEBRA LYNNE WAUKEGAN IL 60087 SA 
DIAMOND KIMBERLY LEA WAUKEGAN lL o0085 6A 
OSBURN TRACY LEE WAUKEGAN IL 60087 6A 
THEEHS GREG FRANKLIN WAUKEGAN !L 60085 BS IN BUSINESS 
MATIJASEVICH MARK L WEST CHICAGO aL o0l85 BS IN BUSINESS 
PENOZIALEK IRENE J WEST CHICAGO IL 60185 as 
VOGEL JACKIE MARIE WEST CHICAGO IL oOU15 MS 
ZURAWSKI AMY E WEST CHICAGO IL 60185 BA 
BLANEK ERIK FRANK 
MCNULTY LYNN M 
MORAVEC DANIEL F 
CRITTENDEN CHARLES 0 
LARRY JULIE KATHLEEN 
MCCAUSLAND RUTH CARO 
RYAN MAUREEN A 
SULLIVAN WILLIAM P 
VEMPARALA SEKHAR CHA 
WOZNIAK KEITH L 
ATCHISON SUSAN LYNN 
CONNOR WENDY KARYN 
GEIMER CAROLE MARIE 
LARSON SHERI LYNN 
BURROWS CHARLES F 
LARSEN CHRISTINE JO 
BAKKEMO WENOI LYNN 
DEVORE CAROL ANN 
FARRELL NORA 
REAM KAREN SUE 
ROBBINS DAVID R 
SITARZ MICHAEL J 
FASIANG KENT THOMAS 
KUOERNA LOUISE MARIE 
MEYERS VICTORIA M 
NOWAKOWSKI JEFF S 
WILEY DENNIS ROBERT 
BEER LISA MARl A 
SCHUETTE LAURA C 
WOOD ANGELA ELAINE 
UDZIELA WILLIAM A 
BUTTS DUANE DALE 
SEATON PATTI JO 
SWANSON LAURENCE A 
MILLER JOANNA LYNN 
PERRY CHERYL ANN 
471 
WESTERN SPGS IL 60558 BS IN BUSINESS 
WESTERN SPRGS IL o0558 SA 
WESTMONT 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEATON 
WHEELING 
WHEELING 
WHEELING 
WHEELING 
WILLOWBROOK 
WILLOWBROOK 
WILMETTE 
WINFIELD 
WINFIELD 
WINFIELD 
WINFIELD 
WINFIELD 
WOOD DALE 
WOODRIDGE 
WOODRIDGE 
WOODRIDGE 
WOODRIDGE 
WOODSTOCK 
WOODSTOCK 
WOODSTOCK 
WORTH 
YORKVILLE 
YORKVILLE 
YORKVILLE 
ZION 
ZION 
IL '{)Q!..i59 
IL IOOltlr 
IL 60187 
IL 60187 
IL 60187 
IL 60187 
IL o0187 
lL 60187 
IL b0090 
iL 60090 
IL o0090 
IL 60090 
IL 60521 
IL 60514 
iL 60091 
iL u0!90 
IL 60190 
IL 60190 
IL 60190 
iL 60190 
iL 60HH 
XL o05i. ., 
ilL otJ!Jk7 
iL oOtH7 
iL oU515 
l:L oOU98 
lL 60098 
IL 60098 
IL 60482 
IL 60560 
IL 60560 
;;L 605o0 
IL 60099 
IL 60099 
as 
dS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS iN BUSINESS 
MS 
BS IN EDUCATION 
dA 
BS IN BUSINESS 
BS 
SA 
as IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
6A 
as 
dA 
dS 
BA 
dA 
a A 
BA 
BA 
8A 
a A 
as IN BUSINESS 
3A 
BS 
as 
